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ࠊࡁ࡜࠺ゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡀࡅࢃࡿࡏチࢆேࡓࡋ≢ࢆ⨥≢࡞ࢇ࠶ࠕࡀ⪅ヰⓎࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ
ࠖ࡜ࡇࡍ≢ࢆ⨥ࠕࡘᣢࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖ⨥≢ࠕࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠸⏝࡛࿡ពࡢᙜ┦ࠖ⨥ࠕࡣࠖ⨥≢ࠕ
ࠋࡿࢀࡽࡌឤࡀࢀⷧ࡟㆑ពࡢᡂᵓㄒ࠺࠸࡜
ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗᐃ㝈࡟ᖖ㠀ࡀ⌧⾲」㔜ࡓࡋ࡜㇟ᑐᯒศࡣ࡛ᕝ୰ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࠊࡸ㸧ᐖ⿕㸸౛㸦ㄒ࠸࡞ࡁ࡛⥆ᚋࢆࠖࡿࡍࠕ᥋┤ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ㄒࡴྵࢆᛶసືࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ
ࢀࡉእ㝖ࡣྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜ㄒ㏙ࡀモྡྜ」ᛶసື࡟࠺ࡼࡢࠖࡿࡍ㤿ⴠࡽ࠿㤿ࠕ
㇟ᑐࡣ」㔜ࡢ࡜モືㄒ࿴ࡸㄒ᮶እࠊࡶࡘࡘࡋ࡜࠸࡞ࡣ࡛᭷≉ㄒ₎ࡣ⌧⾲」㔜ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡜
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
ᮏ◊✲ࡢ❧ሙ࣭┠ⓗ
 ௨ୖࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽࠊḟࡢⅬࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ
ձඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ᭩ࡁゝⴥ࡟࠾ࡅࡿ㔜」⾲⌧ࡣㄗࡾࠊࡶࡋࡃࡣ୙㐺ษ࡞㸦ゝ࠸᥮࠼ࡢ
ᚲせ࡞㸧⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᐇ㝿ࡢゝㄒ౑⏝࡟࠾࠸࡚ࡣ㢖⦾࡟ほᐹࡉ
ࢀࠊᚲࡎࡋࡶ୙㐺ษ࡞⾲⌧࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ղ୰ᕝࡀ㈨ᩱ࡜ࡋࡓࡢࡀ᪂⪺グ஦࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛㔜」⾲⌧ࡣ୺࡟᭩グゝ
ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㡢ኌゝㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓศᯒࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㡢ኌゝㄒ࡟
࠾ࡅࡿ㔜」⾲⌧ࡣࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸ࡿ➼ࡢᶵᲔⓗ཰㞟ࡀ㞴ࡋࡃࠊ༑ศ࡟◊✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜
ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ㔜」⾲⌧ࢆ᪥ᖖ⏕άෆࡢ఍ヰࡸ㡢ኌ࣓ࢹ࢕࢔ࡢヰࡋゝⴥࠊヰࡋゝⴥ
࡟㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࣈࣟࢢࡸ616࡞࡝࠿ࡽ཰㞟ࡋࠊ཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ㔜」⾲⌧ࡢᵓᡂ࡟ᇶ
࡙࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋḟ࡟ࠊ⏕㉳せᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋࠊ㔜」⾲⌧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ⌮
⏤࡟ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ㄝ᫂ࢆヨࡳࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㔜」⾲⌧ࡣ༢࡞ࡿゝ࠸㛫㐪࠼ࡸㄗࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⏕㉳せᅉࢆ᭷ࡍࡿㄝ᫂ྍ⬟࡞⾲⌧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ┦஫⾜Ⅽⓗᛶ㉁ࡢほⅬ࠿ࡽㄝ᫂ࡉࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ

ࢹ࣮ࢱᴫせ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊᮏ✏࡛ᢅ࠺ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ᪤㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊᮏ✏࡛ࡣ୍ࡘࡢⓎヰ࡟ព
࿡ࡢ㔜」ࡍࡿㄒࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ౑ࢃࢀࡿࠕ㔜」⾲⌧ࠖࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋࢹ࣮ࢱࡢᴫせࡣ௨ୗ
ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

 㸯㸧ࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲ㸸ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶࡢసᡂ
 㸰㸧཰㞟ᮇ㛫㸸ᖺ᭶㹼ᖺ᭶
 㸱㸧཰㞟ᑐ㇟㸸᪥ᖖ⏕άෆ࡛ࡢ఍ヰࠊࢸࣞࣅ␒⤌ෆ࡛ࡢฟ₇⪅ࡢⓎヰࠊಶேࣈࣟࢢࠊ
        616ࡢᢞ✏ࠊᥖ♧≀࡞࡝
 㸲㸧ࢹ࣮ࢱᩘ㸸౛

 ᮏ◊✲࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶࢆ᥇⏝ࡋࡓࡢࡣࠊ⾲⌧ࡢᛶ㉁ୖࠊࢥ࣮ࣃࢫ➼ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ཰㞟ᑐ㇟ࡣࠊᙜึ㡢ኌゝㄒ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ616ࡸࣈࣟ
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ࢢࠊᥖ♧≀➼ࡢࠊᚲࡎࡋࡶᰯṇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸᭩グ፹య࡟ࡶ㔜」⾲⌧ࡀほ
ᐹࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡶ࠶ࢃࡏ࡚཰㞟ࡋࡓࠋ
 ࡞࠾ࠊ཰㞟ࢹ࣮ࢱࡢ୰࡟ࡣ㔜」⾲⌧ࡢࡳࢆグ㘓ࡋࡓࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢሙྜࡣ:HE᳨⣴
࡞࡝࡟ࡼࡾ㐺ᐅᩥ⬦ࢆ⿵ࡗࡓࠋ


ᵓᡂ࡟ࡼࡿศ㢮
 ཰㞟ࡋࡓ㔜」⾲⌧ࢆᵓᡂ࡟ᇶ࡙࠸࡚ศ㢮ࡍࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢ✀㢮ࡀぢࡽࢀࡓࠋ

⾲ 㔜」⾲⌧ࡢᵓᡂ࡟ࡼࡿศ㢮
ศ㢮 㔜」⾲⌧ࡢᵓᡂ ౛
⏝౛ᩘ
ࢱ࢖ࣉ
Ϩ
ࢱ࢖ࣉ
ϩ
ィ
D 1㸩᱁ຓモ㸩1࢖࣭ࢼDGM9
࣭Ỉࡀ‶Ỉ
ཱྀ࣭⮯ࡀ⮯࠸
࣭㈓㔠ࢆࡓࡵࡿ
  
E ࢖࣭ࢼDGM㸩1
࣭෭ࡓ࠸࢔࢖ࢫࢥ࣮ࣄ࣮
࣭㠃㛗࡞㢦
  
F DGY㸩1ࢼDGM9
࣭ࡲࡔᮍᥦฟ
࣭ᚲࡎᚲせࡔ
࣭ᑡࡋᚤㄪᩚࡍࡿ
  
G
ࢼDGMࢸᙧ㸩࢖DGM
9ࢸᙧ㸩9
࣭㈋ஈ࡛㈋ࡋ࠸
࣭㞃ࡋ࡚㞃ⶸࡍࡿ
  
H 1㸩ࡣ㸩࣭࣭࣭9㸦୺㢟ᩥ㸧
࣭೵㌴㥐ࡣⰱᒇࠊ㨶ᓮࡢ㡰
࡟೵ࡲࡾࡲࡍ
  
I
DGY㸩๪モⓗせ⣲
๪モⓗせ⣲㸩DGY
࣭✺ዴᙟᫍࡀࡈ࡜ࡃ⌧ࢀࡿ
࣭෌ᗘᨵࡵ࡚㆟ㄽࡍࡿ
 

ᵓᡂ࡟ᇶ࡙ࡃศ㢮࡟ࡼࡾࠊ㔜」⾲⌧ࡢᵓᡂ࡟ࡣ」ᩘࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀࡲࡎࡣ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
 ࡇࡢ࠺ࡕࠊIࡣࠊ๓᪉࣭ᚋ᪉ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀ๪モ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡶ࠺୍᪉ࡶ๪モⓗ࡞ಟ㣭ᡂ
ศ࡜ࡋ࡚ࡣࡓࡽ࠸࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊIࡣ㔜」㒊ศࡢ୧᪉ࡀಟ㣭ᡂศ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㔜」㒊ศ
ࡢᚋ᪉࡟ࠊ⿕ಟ㣭せ⣲㸦ୖࡢ⾲࡟ᣲࡆࡓ౛࡟࠾ࡅࡿࠕ⌧ࢀࡿࠖࠕ㆟ㄽࡍࡿࠖ㸧ࡀᚲࡎせồ

ࡓࡔࡋࠊ୰ᕝࡀ᪂⪺グ஦ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㔜」⾲⌧ࢆ཰㞟ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᰯṇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊ㔜」⾲⌧
ࡀ⾲ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡢ཰㞟ࢹ࣮ࢱ࡟ぢࡽࢀࡓ᱁ຓモࡣ࣭࣭࢞ࣤࢹ࣭ࣀ࣭࣭࢝ࣛࢽ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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❶ḟࠊࡋ࡜እ㇟ᑐࡢᯒศࡣIࡣ࡛✏ᮏࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࡞␗࡜H㹼D࡛ⅬࡢࡇࡣIࠋࡿࢀࡉ
ࠋࡿࡍ㢮ศࡽ࠿Ⅼほࡢᅉせ㉳⏕ࡢ⌧⾲」㔜ࠊ࡚࠸ࡘ࡟H㹼Dࡣ࡛

㢮ศࡿࡼ࡟ᅉせ㉳⏕ࡢ⌧⾲」㔜
ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᯝ⤖ࡓࡋ㢮ศ࣭ᯒศࢆᅉせ㉳⏕ࡢ⌧⾲」㔜ࡓࢀࡉ㞟཰ࠊࡣ࡛❶ᮏ 
ࡘ࡟㸧౛㸦ࣉ࢖ࢱࡢࡘࡃ㝖ࢆIࠊࡕ࠺ࡢࡘ㢮ศࡿࡼ࡟ᡂᵓࡢ⌧⾲」㔜ࡓ࡭㏙࡛❶๓ 
ࠋࡓࢀࡽࡅศ࡟ࣉ࢖ࢱࡢࡘࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋ㢮ศࡽ࠿Ⅼほࡢᅉせ㉳⏕ࡢ⌧⾲」㔜ࠊ࡚࠸
ᚋࡀㄒࡢ᪉๓ࠊࡕ࠺ࡢㄒࡢᚋ๓ࡿࡍ」㔜ࡀ࿡ពࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖ࠸③ࡀ③㢌ࠕࠊࡣϨࣉ࢖ࢱ 
ࡓࡋ᫂ㄝࡢᕝ୰ࠊᮧ㔝ࠋ㸧౛㸦ࡿ࠶࡛ࣉ࢖ࢱࡿ࠸࡚ࡋໟෆࢆ࿡ពࡢㄒࡢ᪉
ࠋࡿࢀࡲྵ࡟ࣉ࢖ࢱࡢࡇࡣ⌧⾲」㔜
ㄒࡢ᪉ᚋࠊࡕ࠺ࡢㄒࡢᚋ๓ࡿࡍ」㔜ࡀ࿡ពࠊ࡟࠺ࡼࡢࠖࡿࡍ㤿ⴠࡽ࠿㤿ࠕࠊࡣϩࣉ࢖ࢱ 
᦬ᣦࡣ࡛✲◊⾜ඛࡣࣉ࢖ࢱࡢࡇࠋ㸧౛㸦ࡿ࠶࡛ࣉ࢖ࢱࡿ࠸࡚ࡋໟෆࢆ࿡ពࡢㄒࡢ᪉๓ࡀ
ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡀ
ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࣉ࢖ࢱࡢࢀࡒࢀࡑࠊୗ௨ 

ࣉ࢖ࢱࡿࡍ᫂ㄝࢆ㇟஦ࡓࡋ໬ࣀࣔ㸸Ϩࣉ࢖ࢱ
୍ࡢࢱ࣮ࢹ㞟཰ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ࡟⌧⾲」㔜ࡿࢀࡲྵ࡟ࣉ࢖ࢱࡢࡇ 
ࠋࡿࡍグิࢆ㒊

㸼9MGDࢼ࣭࢖1㸩モຓ᱁㸩1 㹟㸺
෌࡟⪅ᝈࡿࡅཷࢆᰝ᳨ࡀᖌㆤ┳㸦ࠋࡍ࡛ኵ୔኱ࡶ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡁ࡚࡭㣗ࢆ஦㣗ࡣ᪥ᙜ࣭
㸧ᥖ
ࢢࣟࣈࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࢆ㆑▱㇋ࡿࡵࡓࢆ㔠㈓࡜Ꮫ㞧ࡢィᐙࡿࡍ⣙⠇ࡃ㈼࣭
࡜ࢆ᠁ఇ࡟ࡵࡲࡇࠊࡅ㑊ࢆග᪥ᑕ┤࡛࡝࡞ࣝ࢜ࢱࡸᏊᖗࠊࡣ࡛እᒇࠊࡣࢺࣥ࢖࣏ࡢ㜵ண࣭
ࢫ࣮ࣗࢽࣈ࢙࢘ࠋࡿ࡜ࢆ⤥⿵ศỈࡾ
 ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢᡤᙺᕷࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ㏦࡛㏦㒑ࠊࡣ᭩㎸⏦㦂ཷ࣭
㸧ࢢࣟࣈேಶ㸦ࠋࠖⲔႚ⣧ࠕࡿࡲ㞟ࡀ┠ὀ࡟ࡓ᪂ࠊ௒࣭
࿌ᗈEH:ࠋࡓࡗ࠶ࡀⅬ㏻ඹࡣ࡟ே࠸⮯ࡀ⮯ཱྀ࣭
㸧࣑ࢥཱྀࡢࡺ࠿࠾㸦ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡓࡀࡾ࠶࡟ࡁ࡜ࡢㄪ୙ࡀㄪయ࣭

ࠖࡿࡲ㞟ࡀ┠ὀࠕࡤ࠼౛ࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀᏐ₎ࡌྠࡶࡋࡎᚲ࡛᪉ᚋ࡜᪉๓ࠊࡣ⌧⾲」㔜
࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀ⌧ࡀᏐ₎ࡢ୍ྠ࡟᪉ᚋ࡜᪉๓ࠊࡣ࡝࡞ࠖࡾࡄࡵࡢ⾜⾑ࠕ࡚ࠖ͐ࡂࡍࡋᐢࡀ⊂Ꮩࠕ
ࡢᩘ」࡟࡛ࡍ࡛⪅ᚋࠊྜሙࡓࡋ࡜ࠖࠖⲔႚ⣧ࠕࡿࢀࡉ┠ὀࠕࠊࢆࠖࠖⲔႚ⣧ࠕࡿࡲ㞟ࡀ┠ὀࠕࡤ࠼౛ࠊࡋ
ពࡌྠࡣ࡟ࠖࡿࡲ㞟ࡀ┠ὀࠕࠊ࡛Ⅼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀᚰ㛵ࡸពὀࡢࡽ࠿య፹ࡸ≀ே
ྠࡶࠖࡾࡄࡵࡢ⾜⾑ࠕ࡚ࠖ͐ࡂࡍࡋᐢࡀ⊂Ꮩࠕࠋࡿ࠶࡛⌧⾲」㔜ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏝౑ࡋ㏉ࡾ⧞ࡀㄒࡘᣢࢆ࿡
ࠖࡾࡄࡵ㸧ࡢ⾑㸦ࠕࠖ࠸ࡋᐢࠕ࡟࡛ࡍࡣ࡟ࡇࡑࠊ࡟ྜሙࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸࠸ࡀ⾜⾑ࠕ࡚ࠖ͐ࡂࡍ⊂Ꮩࠕࠊ࡟ᵝ
⧞ࡀㄒࡢูࡘᣢࢆ࿡ពࡌྠࡣ࡛ࠖࡾࡄࡵࡢ⾜⾑ࠕࠖ࠸ࡋᐢࡀ⊂Ꮩࠕࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉពྵࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡋ㏉ࡾ
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⤌␒ࣅࣞࢸ࣭࣭࣭࡚ࡂࡍࡋᐢࡀ⊂Ꮩ࡟ࡾࡲ࠶࣭
㸧ᣜᣵ఍Ꮫ㸦ࠊࡾ࠶ࡶ࡛ᮇ᫬ࡿ࠸࡚ࡗṧࡀṧྡࡢ෤ࡔࡲࡔࡲࡣ࡛ᅜ໭࣭
ࢺ࢖ࢧࡵ࡜ࡲࠋࡍࡲࢀࡉ࡜ࡿࡍࡃⰋࢆࡾࡄࡵࡢ⾜⾑ࡀ࡝࡞Ⱎᒣࠊ࢘࣎ࢦࡸ࢞࢘ࣙࢩ࣭

㸼1㸩MGDࢼ࣭࢖ E㸺
࣏ࡢࡘࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡏぢࡃ▷ࢆࡉ㛗ࡢ㢦࡚ࡋࡃ㛗ࢆ㧥๓ࠊࡣ࡟ࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆ㢦࡞㛗㠃࣭
ࣥࢪ࣐࢞ࣝ࢖ࢱࢫࣇ࢖ࣛࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࢺࣥ࢖

㸼㸧ᩥ㢟୺㸦9࣭࣭࣭㸩ࡣ㸩1 H㸺
ࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࡢ࡛࣒࣮࣍ࡢ㥐㌴㟁 ࡍࡲࡾࡲ೵࡟㡰ࡢᓮ㨶ࠊᒇⰱࡣ㥐㌴೵࣭

ᅉせ㉳⏕ࡢϨࣉ࢖ࢱ
ࡇ㉳ࡀ」㔜ࡢ࿡ព࡛㛫ࡢ⪅୧ࠊࡋໟෆࢆ࿡ពࡢ<ㄒࡢ᪉ᚋࡀ;ㄒࡢ᪉๓ࠊࡣ࡛ࣉ࢖ࢱࡢࡇ 
࡭㣗ࠕࡿ࠶࡛ㄒࡿࢀࡉពྵ࡟ࠖ㸧;㸦஦㣗ࠕࠊࡣ࡛ࠖࡿ࡭㣗ࢆ஦㣗ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⥆᥋࡟᪉ᚋࡀࠖ㸧<㸦ࡿ
㐃ࡢ஦᮶ฟࡢ㐃୍ࠊࢆㄒࡓ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ㇟஦ࡓࡗ࠸࡜ែ≧ࠊ஦᮶ฟ᮶ᮏࠊࡣ࡛ࣉ࢖ࢱࡢࡇ
ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ᥦ࡚ࡋ࡜㸧ࣀࣔ㸦㇟ᑐࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㸧ࢺࢥ㸦ㄒࡓࡋ⾲ࢆ⥆
ࠋࡿ࠺ࡾࡇ㉳ࡀ」㔜ࡢ⩏ㄒ࡟㛫ࡢ࡜ศ㒊ࡿ࠼ຍࢆ᫂ㄝ࡟ㄒࡢࡑ࡛᪉ᚋࠊࡵࡓ
ฟ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࡭㣗㸧ࢆ≀࡭㣗㸦ࠕ᮶ᮏࡣࠖ஦㣗ࠕࠊࡣ࡛ࠖࡿ࡭㣗ࢆ஦㣗ࠕࠊࡤ࠼౛
࠸⏝࡚ࡋ࡜ㄒࡍ⾲ࢆ≀㇟ᑐࡿ࡭㣗࡟༢ࡾࡲࡘࠊ࡚ࡋ࡜㸧ࣀࣔ㸦㇟ᑐࡀࢀࡇࠊࡀࡍ⾲ࢆ஦᮶
ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆࢀࡑࠊ࠿ࡿ࠶࡛࠺࡝ࡀ≀㇟ᑐࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
࡭㏙ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀసື࠺࠸࡜ࠖࡿ࡭㣗ࠕࡣ࡛ࡇࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀ᫂ㄝ࡛᪉ᚋ࡚࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
࠾࡞࡟࡜࠶ࡓࡗཤࡂ㐣ࡀ஦≀ࠕࠊࡣ࡜ࠖṧྡࠕࡿࡅ࠾࡟ࠖࡿṧࡀṧྡ㸧ࡢ෤㸦ࠕࠊࡓࡲ
ࡽࡌឤࡽ࠿ᡤሙࡢࡑࠊࡾ࠶࡛㸧࠘ᯘ㎡኱ࠗ㸦ࠖࡋࡿࡋࡸ㓄Ẽࡿࡏࡉࡇ㉳࠸ᛮࢆࢀࡑࠊࡿṧ
ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ㸧࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᅾᏑࡀయ≀࠺࠸࡜ࠖṧྡࠕ㸦ࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆᏊᵝࡿࢀ
ྡࠕ࡚ࡋ㏻ࢆᚩ≉ࡢࡑࠊࢀྲྀ࡚ぢࡀᚩ≉ࡢ࠿ࡽఱ࡞࠺ࡼࡿࡏࡉീ᝿ࢆ෤࡟୰ࡢⰍᬒࡤ࠼౛
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶࡛ࠖṧྡࠕࢆࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟㇟ᑐࡢ࠿ࡽఱࠊࡋ㆑ㄆࢆࠖṧ
ࡢࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗṧࠕ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᅾ⌧ࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬㇟ᑐࢆࠖṧྡࠕ
ࠋࡿ࠶࡛

ྜሙࡢࡑࠊ࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࠖࡔ㛗㠃ࡀ㢦ࠕࡋ࡜ㄒ⿵ࡢࠖ㢦ࠕモྡ୺ࢆࠖ࡞㛗㠃ࠕࠊࡣࠖ㢦࡞㛗㠃ࠕ
ࠋࡿ࡞࡜ϩࣉ࢖ࢱࡿ࡭㏙࡛
㣴ᰤࡿࡍᣢ⥔ࢆ࿨⏕ࠕ࡚࠸࠾࡟᭩㎡ࡣࠖ஦㣗ࠕࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡟᭩㎡ࡀ⩏ㄒࡓࡋ໬㇟ᑐ
ࠖࡓࡲࠕࠊࢀࡉ⩏ᐃ࡜㸧࠘ᯘ㎡኱ࠗ㸦ࠖࠋ≀࡭㣗ࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࢆ≀࠿ᗘఱ࡟᪥୍ࠊࡵࡓࡿ࡜ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀ㸧ࠖ≀࡭㣗ࠕ㸦⩏ㄒࡓࡋ໬㇟ᑐ࡟㝆௨
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㑏࡟ែ஦ࡢඖࢆ;ㄒࡢ᪉๓ࠊࡣࡢࡿࢀࡉ࡜⌧⾲࡞ษ㐺୙࣭ࡾㄗࡀ⌧⾲ࡢϨࣉ࢖ࢱࡽࢀࡇ
࡟࠿☜ࠊࡁ࡜ࡓ࠼ᤊ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࡭㣗㸧ࢆ≀࡭㣗㸦ࠕࢆࠖ஦㣗ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡿ࠼ᤊ࡚ࡋඖ
࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ୖࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶ࡀ」㔜࡛㛫ࡢ࡜ࠖࡿ࡭㣗ࠕࡿࢀࡉ⥆᥋࡟᪉ᚋ
Ꮩࠕࠖ஦㣗ࠕࡾࡲࡘࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡚ࢀࡉ໬㇟ᑐࡣ;ㄒࡢ᪉๓ࠊ࡚࠸࠾࡟Ϩࣉ࢖ࢱࠊ࡟
ែ஦ࡌྠ࡛<ㄒࡢ᪉ᚋࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㇟ᤞࡣᏊᵝࡸࡁືࡍ⾲ࡢ࡝࡞ࠖṧྡࠕࠖ⊂
ࡉ౯ホ࡜ࡾㄗࡿ࡞༢ࡣ⌧⾲ࡢϨࣉ࢖ࢱࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀ
ືࡿ࡞࡜ᖿㄒモືኚࢧࠊ࡝࡞ࠖࡿ࡭㣗ࢆ஦㣗ࠕ㸦⌧⾲」㔜ࡓࡋ᫂ㄝࡀᕝ୰ࠊ࠾࡞
ᐃ㝈࡟ᖖ㠀ࡣ㇟ᑐᯒศࡢᕝ୰ࠋࡿࢀࡉໟෆ࡟ࣉ࢖ࢱࡢࡇࡣ㸧」㔜ࡢ࡜モື࡜モྡྜ」ᛶస
࠸࡚ࢀࡉ࡜እ㇟ᑐᯒศ࡛ࡇࡑࠊࡋ㏻ࢆᯒศࡧࡼ࠾㞟཰ࢱ࣮ࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊࡀࡿ࠶࡛ⓗ
࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍ᫂ㄝ࡚ࡋᣓ୍ࡶ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲」㔜ࡿࡼ࡟㸧࡝࡞⮯ཱྀࠊṧྡ㸦ㄒࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡜

ᛶ⬟ྍࡢ᫂ㄝࡓࡳࡽ࠿Ⅼࡢ㉁ᛶⓗⅭ⾜஫┦
㐩ఏሗ᝟࡛᪉௙࠺࠸࡜ࡍ㏉ࡾ⧞ࠊ࡜ࡿࡳࡽ࠿Ⅼࡢ㉁ᛶⓗⅭ⾜஫┦ࢆ⌧⾲」㔜ࡢϨࣉ࢖ࢱ 
ࡃࡋࡶࠊ఩༢ᩥࢆ౛⏝ࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿࢀࡉ᦬ᣦࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟ࡵࡓࡿࡍドಖࢆ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡆᣲࢆ౛ࠊࡀࡿࡲ࡝࡜࡟ㄝ௬ࡣ㏙グࡢୗ௨ࠊࡵࡓࡓࡋ㞟཰࡛఩༢⌧⾲ࡣ

࡛ࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࡢ࡛࣒࣮࣍㥐ࡢ㌴㟁
ᥖ෌ࠖࡍࡲࡾࡲ೵࡟㡰ࡢᓮ㨶ࠊᒇⰱࡣ㥐㌴೵ࠕ
࡛஦グEH:ࡿࡍ㞟≉ࢆᆺ㧥
ࡢࡘࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡏぢࡃ▷ࢆࡉ㛗ࡢ㢦࡚ࡋࡃ㛗ࢆ㧥๓ࠊࡣ࡟ࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆ㢦࡞㛗㠃ࠕ
㸧ᥖ෌㸦ࠖࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࢺࣥ࢖࣏

࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡿ࡭㏙ࡽ࠿ࢀࡇ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࠖࡣ㥐㌴೵ࠕࡀဨ㥐ࠊࡣ࡛ࡤ࠼౛ 
࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆࡾࢃ⤊ࡢࢫࣥ࢘ࢼ࢔ࠊ࡛࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞࡜ࠖࡿࡲ೵ࠕ࡟ᚋ᭱ࠊࡋᑕᢞࢆᯟ኱
ࠊࡶ࡛ྜሙࡓࢀࡉᾘࡁ࠿ࡀ᪉∦ࡢ」㔜࡛࡝࡞㡢⾜㉮ࡢ㌴㟁ࡤ࠼౛ࠊࡤࢀ࠶࡛ἲ᪉ࡢࡇࠋࡿࡁ
ᛶ⬟ྍࡿࢀࡉຍ㏣࡟ᚋࡀሗ᝟ࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡸቑࢆ఍ᶵࡿ࠼ఏࢆᐜෆ
ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡍ♧࡟ᐈ஌ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡀ
࡟ㄒ࠺࠸࡜ࠖ㛗㠃ࠕࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࠖࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆ㛗㠃ࠕ࡟࠿☜ࠊࡣࠊࡓࡲ 
ࡣࠖ㢦ࠕࡣୖグ⾲ࠊୖኌ㡢ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵୖ࿡ពࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖ㢦ࠕࡣ
࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࠖࡿࡍ࣮ࣂ࢝ࢆ㢦࡞㛗㠃ࠕ࡚ࡋ⏝฼ࢆㄒ࠺࠸࡜ࠖ㢦ࠕ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲྵ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ໬☜᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟㢦ࠊࡾࡼ࡟
ࡀᡭࡋヰࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࢆᐜෆ࿡ពࡌྠࠊࡣ⌧⾲」㔜ࡢϨࣉ࢖ࢱࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋドಖࢆ㐩ఏሗ᝟ࡿࡍᑐ࡟ᡭࡁ⪺
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
ࢱ࢖ࣉϩ㸸๓᪉ࡢㄒࢆ᫂♧ⓗ࡟࢟ࣕࣥࢭࣝࡏࡎ࡟ࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ㄒࢆ⥆ࡅࡿࢱ
࢖ࣉ
 ࡇࡢࢱ࢖ࣉ࡟ྵࡲࢀࡿ㔜」⾲⌧࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ཰㞟ࢹ࣮ࢱࡢ୍
㒊ࢆิグࡍࡿࠋ

㸺㹟 1㸩᱁ຓモ㸩1࢖࣭ࢼDGM9㸼
࣭᫬ࡄࡽ࠸࡟ỈࡀᾐỈࡋ࡚ࡁࡓࠊ࡜ࠋ㸦ࢽ࣮ࣗࢫࡢ࢖ࣥࢱࣅࣗ࢔࣮ࡀ㇦㞵ࡢ⿕⅏⪅࡟
㸦෌ᥖ㸧
࣭ࡇࢇ࡞඲࡚ࢆ⥙⨶ࡋ࡚ࡑ࠺࡞ᅗ㚷࡟ࡶ㍕ࡗ࡚࡞࠸㸟㸽㸦ࢸࣞࣅ␒⤌㸧
࣭㔜᭪኱ࡉࡌࠊ࠾㓑኱ࡉࡌ࡜Ỉࢆ‶Ỉ࡟࡞ࡿࡲ࡛ධࢀ࡚ࠊἛ㦐ࡉࡏࡲࡍࠋ㸦ᤲ㝖ࣈࣟࢢ㸧
࣭ฟ໅⡙࡟༳㚷ࢆᢲ༳ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ㸦࣓࣮ࣝ㸧
࣭ࡋ࠿ࡋࠊ࠶ࡿሙᡤ࡛᧜ᙳࡍࡿ᫬ࡔࡅP࡛ࡣ✵᧜࡟ⱞປࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊ
ᒣࡢᒣ㡬௜㏆ࢆࢻ࣮ࣟࣥ㣕⾜ࡍࡿ᫬࡛ࡍࠋࣈࣟࢢ
࣭እቨሬ⿦ᕤ஦୰࡟㥔㌴ሙ࡟⮬Ꮿࡢ㌴ࢆ㥔㌴ࡋࡓࡲࡲ࡛኱୔ኵ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽㸦ሬ⿦ᴗ⪅ࡢ
ࢧ࢖ࢺ㸧
࣭ึࡵ࡚ࡢึデࡣࠊ኱య୓෇๓ᚋ࡜⪺࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡢሙྜࡇࡇ࡛ࡣ༓෇࠸࠿࡞
࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ㸦⑓㝔ࡢࣞࣅ࣮ࣗ㸧
࣭ᚑ᮶ࡢ㧥ࡢᩚ㧥ᩱ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᩚ㧥᫬㛫ࢆ኱ᖜ࡟▷⦰ࡋࡲࡍࠋ㸦ၟရࡢㄝ᫂᭩ࡁ㸧
࣭᭱ᚋࡢࣛࢫࢺࢩ࣮ࣥࡢ࢜ࢳࡣࡕࡻࡗ࡜ࣄࢿࡗ࡚࠶ࡗ࡚ࠕ࠶࠶ࠊᕤኵࡋࡓ࡞ࡗ࡜ゝ࠺ឤࡌ
ࡔࠖࠋ㸦ᫎ⏬ࡢࣞࣅ࣮ࣗ㸧
࣭ࠕ⤖፧┦ᡭࡶᏊ౪ࡶ࠸࡞࠸࡛ࠊ୍ே࡛Ꮩ⊂Ṛࡍࡿࡢ࠿࡞㸽ࠖ࡜࠸࠺⟅࠼ࡢ࡞࠸ၥ࠸ࣈ
ࣟࢢ
࣭ㄞ⪅ࡢឤ᝟ࢆࣆ࣏ࣥ࢖ࣥࢺ࡟≺࠸ᧁࡘసရࢆ࠾ᚅࡕࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸟㸦616ࡢᢞ✏㸧

㸺E ࢖࣭ࢼDGM㸩1㸼
࣭≀௳࡟㛵ࡍࡿ኱ษ࡞㔜せ஦㡯ࡀグ㍕ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦୙ື⏘఍♫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸧
࣭෭ࡓ࠸࢔࢖ࢫࢥ࣮ࣄ࣮࠶ࡾࡲࡍ㸦⮬ື㈍኎ᶵᶓࡢ࣏ࢵࣉ㸧
࣭⏕ᚋ㐌㛫࡜࠸࠺ᗂ࠸ᗂඣ࡛ࡶࠊࡍ࡛࡟⮬ศࡢዲࡳࡸࠊ⬟ຊࠊࡑࡋ࡚ឤ᝟ࢆࡶࡘ୍ேࡢ
ே㛫࡞ࡢ࡛ࡍࠋ࢙࢘ࣈࢽ࣮ࣗࢫ
࣭♫ෆ࡛ࡢ᪥ᖖ఍ヰ࡛ࡶࠊ⣲ᬕࡽࡋ࠸ྡ᱌࡟㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦௻ᴗࣈࣟࢢ㸧

㸺F DGY㸩1ࢼDGM9㸼
࣭☜ᐃ⏦࿌ࡣᚲࡎᚲせ࡛ࡍ࠿㸽ドๆ఍♫ࡢ)$4
࣭⾲⣬ࡲࡔᑡࡋᚤㄪᩚࡍࡿ࠿ࡶ࡛ࡍ㸟ྠேㄅࡢసᡂሗ࿌
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࣭ࡓࡔࡋ㞳፧ᒆࡣࡲࡔᮍᥦฟ࡛ࡍࠋ㸦㉁ၥ⣔ࢧ࢖ࢺ㸧

㸺㹢 ࢼDGMࢸᙧ㸩࢖DGM㸭9ࢸᙧ㸩9㸼
࣭㈋ஈ࡛㈋ࡋ࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊ ࢸࣞࣅ␒⤌
࣭᝟ሗࢆ㞃ࡋ࡚㞃ⶸࡋࡓࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࠿" ᅜ఍୰⥅

ࢱ࢖ࣉϩࡢ⏕㉳せᅉ
 ࡇࡢࢱ࢖ࣉ࡛ࡣࠊᚋ᪉ࡢㄒ<ࡀ๓᪉ࡢㄒ;ࡢព࿡ࢆෆໟࡋࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛ព࿡ࡢ㔜」ࡀ㉳ࡇ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㌴ࢆ㥔㌴ࡍࡿ࡛ࠖࡣࠊ๓᪉࡛ࠕ㌴㸦;ࠖ࡜Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊᚋ᪉࡟ࠕ㌴ࠖࡢព࿡ࢆྵࢇࡔࠕ㥔㌴ࡍࡿ㸦<ࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏘ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡶࡑࡶࠊ㡢ኌゝㄒࡢ⏘ฟࡣࠊ᫬㛫ࡢὶࢀ࡟ἢࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ⥺ⓗ≉ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
6DXVVXUHఀ⸨ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊヰࡋᡭ࡟ࡣࠊ⥺ⓗ࡟୍㡢୍㡢ࢆⓎヰࡋ࡞ࡀࡽࠊ
┦ᡭࡢ཯ᛂ࡟㐺ษ࡟ᑐᛂࡋࡘࡘᩥࢆ⏘ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋヰࡋᡭࡣᩥࢆࡲࡎ᏶ᡂࡉ
ࡏ࡚࠿ࡽヰࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚎࠎ࡟⦆ࡸ࠿࡟Ⓨヰࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢ⥺ⓗ≉ᛶࢆ⪃៖࡟ධࢀࢀࡤࠊࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢ㔜」⾲⌧ࡣࠊ๓᪉㒊ศ;ࢆ⏘ฟᚋ࡟ࠊ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢ⤫ㄒᵓ㐀࡟ࡼࡗ࡚฼⏝ࡉࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓㄒ㸦ࠕ㌴ࢆ೵ࡵࡿࠖ㸧ࡼࡾཝᐦ࡞⾲
⌧ࠕ㥔㌴ࡍࡿࠖࡀ㐃᝿࣭Ⓨヰࡉࢀ࡚ࠊᚋ㒊<ࡀ๓㒊;ࢆ࢟ࣕࣥࢭࣝࡍࡿᙧ࡛⏘ฟࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡢ࢟ࣕࣥࢭࣝࡣ᫂♧ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ౛࠼ࡤࠊ

ࡇࡢ࠶࠸ࡔᗑඛ࡟ࠊ㌴ࢆࡕࡹ࠺࠶ࠊ㐪࠺ࠊᗑඛ࡟㥔㌴ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ㸦స౛㸧
ࡇࡢ࠶࠸ࡔᗑඛ࡟㌴ࢆ㥔㌴ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ㸦స౛㸧

࡛ࡣࠊୗ⥺࡛♧ࡉࢀࡓ㒊ศ࡛ࠊヰ⪅ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢⓎヰࢆ᫂♧ⓗ࡟ᾘཤࡋࠊⓎヰࢆࡸࡾ
┤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆࠕ᫂♧ⓗ࡞࢟ࣕࣥࢭࣝࠖ࡜࿧⛠ࡍࡿࠋ
 ୍᪉ࠊࡢୗ⥺㒊࡛ࡣࠊⓎヰࢆ㏵୰࡛ྲྀࡾࡸࡵࡓࡾࠊࠕ㐪࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞Ⓨヰࡢࡸ
ࡾ┤ࡋࢆ᫂♧ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᚋ᪉㒊ศ<ࡀ๓᪉
㒊ศ;ࡢព࿡ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㠀᫂♧ⓗ࡟ᾘཤࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㐃᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆドᣐ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ$LWFKLVRQ࡟ࡼࢀࡤࠊゝⴥࡣᚰෆ㎡
᭩࡟࠾࠸࡚ព࿡㡿ᇦ࡛యไ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄒᙡࡢྛ㡯┠࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡯┠࡬࡜⥆ࡃࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆಖᣢ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢሙྜࠕ㌴ࢆࠖ࠿ࡽࠊ㛵ಀࡍࡿูࡢㄒࠕ㥔㌴ࠖࡀᘬࡁฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢㄝ᫂࡜࡞ࡾ
࠺ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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ᵓㄒ⤫࠺࠸࡜ࠖࢆ㌴ࠕࠋࡿࢀࡉฟ⏘ࡀࠖࢆ㌴ࠕࠊࡎࡲࠊ࡜ࡿྲྀ࡟౛ࢆࠖࡿࡍ㌴㥔ࢆ㌴ࠕ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟࠿ࡸ⦆࡟࡝࡞ࠖࡿࡾ㝆ࠕࠖࡿࡵ೵ࠕࡣㄒࡿᚓࡁ⥆࡟ࢁᚋࠊୖ㐀
ࡍ⾲࡛ㄒ୍ࢆ࡜ࡇࠖࡿࡵ೵ࢆ㌴ࠕࡕᣢࢆ࿡ពࡢᵝྠ࡜ࠖࡿࡵ೵ࠕࠊ࡜ࠖࡿࡵ೵ࠕ࡛ࡇࡇ
㐀ᵓㄒ⤫ࡓ࠸࡚ࢀࡉᣢಖࡽ࠿᪉๓ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿࢀࡉᢥ㑅ࡀ⪅ᚋࠊࢀࡉ᝿㐃ࡀࠖ㌴㥔ࠕ
ࠋࡿࢀࡉཤᾘ㸻ࣝࢭࣥࣕ࢟ࡀ

ࡿࡍ㌴㥔@ࢆ㌴> Ѝ ࡿࡍ㌴㥔URࡿࡵ೵ࢆ㌴ Ѝࢆ㌴ 

ࡋࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇ࠺⾜ࢆヰⓎ࠸࡞࡛⌧⾲」㔜ࠊ࡜ࠖࡿࡵ೵ࢆ㌴ࠕࠊ࡛ࡇࡇࢇࢁࡕࡶ 
ࠖࡿࡍ㌴㥔ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᢥ㑅ࡀࠖࡿࡍ㌴㥔ࠕ࡟࡜࠶ࡓࢀࡉฟ⏘ࡀࠖࢆ㌴ࠕࡣ࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿
⾜ࠖࡿࡵ೵ࢆ㌴ࠕࠊࡾ࠶࡛ㄒࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍ⾲࡛ㄒ୍ࢆ࡜ࡇࠖࡿࡵ೵ࢆ㌴ࠕࠊࡣㄒ࠺࠸࡜
ㄒࡿᚓࡁ⥆࡟ࢁᚋࠊࡣ࡛㝵ẁࡓࡵጞࢆヰⓎ࡜ࠖࢆ㌴ࠕࠋࡿ࠶࡛ⴥゝࡢ⏝ᑓࡤࢃ࠸ࡍ⾲ࢆⅭ
ᐦཝࡾࡼࢆᐜෆ㐩ఏࠊࡣࠖࡿࡍ㌴㥔ࠕ࡛୰ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀᛶ⬟ྍࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣ࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ⏘ࠊᢥ㑅࡚ࡋ࡜ㄒࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡛ㄒ୍ࡘ࠿ࠊ࠼ᤊ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ヰⓎࡢ࡛ෆ⤌␒ࣅࣞࢸࠊࡣ౛ࡢḟࠊࡓࡲ 

㸧ᥖ෌㸦㸽㸟࠸࡞࡚ࡗ㍕ࡶ࡟㚷ᅗ࡞࠺ࡑ࡚ࡋ⨶⥙ࢆ࡚඲࡞ࢇࡇ  

࡟⪅ᙜᢸࠊࡋ㢗౫ࢆᰝㄪ࡟⤌␒ࡀᖺᑡ࠸ࡓࡾ▱ࢆ㢮✀ࡢࠖࡇࡢࡁࠕࡿ࠶࡜ࠊࡣヰⓎࡢࡇ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋⓎࡽࡀ࡞ࡁ㦫ࡀ⪅ᙜᢸࡢࡑࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡏぢࢆ㚷ᅗ
ࡏ㍕ࠕࠖࡿࡵ㞟ࠕࠊࡣࡢࡿࡍồせࡀ㐀ᵓㄒ⤫ࡢヰⓎࡓࡗࡲጞࡽ࠿ࠖࢆ࡚඲ࠕࠊྜሙࡢࡇ 
⾲ࢆ࡜ࡇࠖࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀ࡚඲㸧ࡇࡢࡁ㸦ࠕ࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟࡝࡞ࠖࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ⏘ࠊࢀࡉ᝿㐃ࡀࠖࡿࡍ⨶⥙ࠕㄒࡍ

࡞࠺ࡑ࡚ࡋ⨶⥙@ࢆ࡚඲>Ѝ࡚ࡋ⨶⥙UR࡚ࡏ㍕ࠊ࡚ࡵ㞟ࢆ࡚඲ Ѝ ࢆ࡚඲ 

ࠊࡀࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆヰⓎ࠸࡞࡛⌧⾲」㔜ࠊ࡜࡚ࠖࡵ㞟㸧ࢆ㸦࡚඲ࠕࠊࡶྜሙࡢࡇ 
ࠖࡿࡵ㞟ࢆ࡚඲ࠕࠊࡣࠖࡿࡍ⨶⥙ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᢥ㑅ࡀ࡚ࠖࡋ⨶⥙ࠕ࡟ᚋฟ⏘ࡢࠖࢆ࡚඲ࠕ
ࡿ࠼ఏ࡛ㄒ୍ࡘ࠿ࠊ࠼ᤊ࡟ᐦཝࡾࡼࢆᐜෆ㐩ఏࡾࡲࡘࠊㄒࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍ⾲࡛ㄒ୍ࢆ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ⏘ࠊᢥ㑅࡚ࡋ࡜ㄒࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇ

ኌ㡢ࠊ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍᾘࡾྲྀࢆࢀࡑࠊୖ௨ࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡉ໬ኌ㡢ᗘ୍ࠊ࡟ࡵࡓࡀࡿ࠶࡛ኌ㡢ࡋࡔࡓ
ࠋࡿ࠶ࡶᚩ≉ࡢࡣ࡛ࡽ࡞ㄒゝ
࠘ᯘ㎡኱ࠗࠋࡍᣦࢆࠖ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࡎࡽṧࢆ࡚࡭ࡍࡿࡍ㛵࡟࡜ࡇࡢࡑࠕࠊࡣࠖࡿࡍ⨶⥙ࠕ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࡞ᐦཝࡢㄒࢁࡋࡴࠊࡎ࠼ゝࡣ࡜ࡾㄗࡿ࡞༢ࡣ⌧⾲」㔜ࡢࣉ࢖ࢱࡢࡇࠊ࡜ࡿࡳ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠸࡚ࢀࡽ࡚❧ࡳ⤌࡟ࠎᚎࡀヰⓎࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋྥᣦ࡟⏝౑
ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ࠶࡛ᣐドࡢࡑ࡟ࡉࡲࡢ࡜ࡇࡃ

ᛶ⬟ྍࡢ᫂ㄝࡓࡳࡽ࠿Ⅼࡢ㉁ᛶⓗⅭ⾜஫┦
ࡀᯝຠࡿࡅຓࢆゎ⌮ࡢᡭࡁ⪺ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿Ⅼࡢ㉁ᛶⓗⅭ⾜஫┦ࢆ⌧⾲」㔜ࡢϩࣉ࢖ࢱ 
⣲せ࡞せ㔜ࡶ࡚ࡗ࡜࡟ᡭࡁ⪺ࠊࡣᛶ≉ⓗ⥺ࡓ࡭㏙࡟ୖࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆㄝ௬࡜ࡿ࠶
ࠊ᫬㝶ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺࡚ࡋ⥆㐃ࡀ㡢୍㡢୍ࡿࡍᡂᵓࢆヰⓎࠊࡣ࡟ᡭࡁ⪺ࠋࡿ࠶࡛
ࡢᡭࡁ⪺ࡀ⌧⾲」㔜ࡢϩࣉ࢖ࢱࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡍ♧࡟ᡭ┦ࢆゎ⌮ࡢࡑࠊࡋゎ⌮ࢆ࿡ពࡢヰⓎ
ࡉ࡞ࡀヰࡢఱᚋࡢࡑࠊ࡛Ⅼ᫬ࡓࢀࡉฟ⏘ࡀ;ㄒࡢ᪉๓ࠊࡎࡲࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᯝຠࡿࡅຓࢆゎ⌮
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀヰࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࢆ㌴ࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀᑕᢞᯝຠࡿࢀࡉᐃ㝈ࡀ࠿ࡢࡿࢀ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅຓࢆゎ⌮࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡋ㛤ᒎ
ࠖࢆ㌴ࠕࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡶᯝຠࡿࡅຓࢆゎ⌮࿡ពࡢㄒ₎ࠊࡣᑕᢞࡢࡇࠊࡓࡲ 
ࡍࡃࡍࡸࡅ௜ࡧ⤖࡜ㄒ₎࠺࠸࡜ࠖ㌴㥔ࠕࢆࠖࣕࢩ࢘ࣗࢳࠕࡢ࡚ࡋ࡜㡢ࡿ᮶࡟ᚋࠊࡤ࠼ゝ࡜
ࡅࡔࢇ࡞ࡁ࡜ࡓࡋࣕࢩ࢘ࣗࢳ㛫ࡢࡇࠕࡤ࠼౛ࠊྜሙࡢㄒゝኌ㡢࡟≉ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ࡢࡑࠋ࠸࡞ࢀࡽࡅ㑊ࡣᛶ⬟ྍࡢࡘࡢࠖ㌴㥔ࠕࠖᑕὀࠕࡤࢀ࠶࡛ヰⓎ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡡ࡝
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